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Ｒに多いことは、中国経済の特徴とも強く結びついている 中兼 （参考文献①）は、中国経済が経済発展、体制移行、近代化 いう三つの転換過程にあると述べたが 前二者は関連誌やＪＥＬコードに見られたとおりである。中国は改革
開放以降、体制移行によって経済発展を達成してきた。　
しかし、中国経済は、格差とい







egional Inequality in C
hina ”
（参考文献②）や、人間開発の格差に関する“
Spatial Inequality in 
Education and H






























































	 2）	 	1979〜95年におけるChina Journalの名称は、Australian Journal of Chinese Affairs。
	 3）	 	China Reviewが現在の形態にリニューアルされたのは2001年。
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Journal of Comparative Economics 945.72 116.63
China Economic Review 687.80 687.80
China Quarterly 244.49 21.71
Economics of Transition 197.98 139.19
Review of Economics and Statistics 179.23 12.60
Developing Economies 145.12 51.07
Journal of Development Economics 123.92 55.75
China & World Economy 123.36 489.69
Asian Economic Journal 114.22 313.48
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Quarterly Journal of Economics 1519.14
Journal of Political Economy 1494.74
Journal of Economic Growth 394.74
American Economic Review 328.03
Review of Economic Studies 315.79
Journal of Law & Economics 263.16
Journal of Labor Economics 168.42
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Review of Economics and Statistics 155.20
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